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U terenskom pregledu dijela trase Podravske brze ceste, odnosno sjeverne obilaznice grada Virovitice, zabilježena su dosad 
nepoznata arheološka nalazišta koja su smještena na blago povišenim položajima uz manje vodotoke. Na osnovi površinski 
prikupljenih keramičkih nalaza, definirane su površine za zaštitna arheološka istraživanja koja će omogućiti prikupljanje 
novih spoznaja o naseljenosti prostora virovitičke Podravine.
Ključne riječi: terenski pregled, Virovitica, srednja Podravina, naselja, prapovijest, srednji vijek
Key words: field survey, Virovitica, central Podravina, settlements, prehistory, Middle Ages 
Sl. 1  Arheološka nalazišta na trasi državne ceste D-2 – sjeverna obilaznica Virovitice
Fig. 1  Archaeological sites on the route of the state road D-2 – northern bypass of Virovitica
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED DIONICE DRŽAVNE CESTE D-2 – SJEVERNA OBILAZNICA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 169-173
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Zbog izgradnje dijela Podravske brze ceste, dionica Viro-
vitica – Suhopolje (Virovitičko-podravska županija), proveden 
je terenski pregled trase na kojoj su zabilježena dosad nepoznata 
arheološka nalazišta. Trasa obilaznice, dužine 9,6 km, prola-
zi sjeverno od Virovitice i Suhopolja kroz nizinsko područje s 
brojnim manjim vodotocima uz koje su, na blago povišenim 
položajima, smještena sva otkrivena nalazišta (sl. 1).1
U terenskom pregledu trase virovitičke obilaznice u jesen 
2011. i proljeće 2012. godine zabilježeno je sedam arheoloških 
nalazišta. Na osnovi prikupljenih površinskih keramičkih nalaza 
definirane su površine predviđene za zaštitna arheološka istraži-
vanja koja će omogućiti prikupljanje novih spoznaja o naselje-
nosti virovitičkog područja, tim prije što na područjima kojima 
prolazi buduća obilaznica dosad nije bilo poznatih arheoloških 
nalazišta (Minichreiter 1986; 2006; Salajić 2001). Na intenziv-
no naseljavanje tijekom prošlosti utjecao je smještaj na važnom 
komunikacijskom pravcu koji je vodio nizinom rijeke Drave i 
s kojim se ostvarivala povezanost jugoistočnoalpskog prostora 
s Podunavljem. Iskopavanja većih površina otkrivenih nalazišta 
omogućit će prikupljanje novih podataka o infrastrukturi pra-
povijesnih i srednjovjekovnih naselja na virovitičkom području.
Najzapadnije otkriveno nalazište AN 1 Virovitica – Muš-
kara smješteno je na blagom uzvišenju koje se postupno spušta 
prema zapadu u čijem podnožju protječe potok Jelav (sl. 2). Na 
nalazištu su prikupljeni brojni prapovijesni i srednjovjekovni 
keramički ulomci koji upućuju na postojanje naselja, pri čemu 
trasa obilaznice obuhvaća središnji i istočni dio nalazišta. Ne-
koliko stotina metara prema jugozapadu smješteno je nalazište 
Virovitica – Đota na kojem su u zaštitnim istraživanjima 2005. 
godine također zabilježeni ostaci prapovijesnog i srednjovjekov-
nog naselja (Ložnjak Dizdar 2006).
Sjeverno od grada Virovitice, na padinama blagog uzvi-
1 Terenski pregled financiran je sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordi-
nator od strane investitora bio je g. Franjo Šokac kojem zahvaljujemo na 
suradnji.
šenja položenog uz potok Manteč, otkriveni su ulomci prapovi-
jesne i srednjovjekovne keramike te opeka, koji upozoravaju na 
postojanje nalazišta AN 2 Virovitica – Kresonci (sl. 3–4). 
Najveći broj nalazišta zabilježen je uz potok Kiselicu koji 
protječe sjeveroistočno od Virovitice (sl. 1). Nalazište AN 3 Vi-
rovitica – Brezik otkriveno je na istaknutom izduženom uzvi-
šenju smještenom u meandru potoka Kiselice (sl. 5). Na vrhu 
uzvisine i njezinoj istočnoj padini prikupljeni su površinski 
nalazi koji upućuju na naseljavanje tijekom prapovijesti, vjero-
jatno u neolitiku. S obzirom na malobrojne keramičke ulomke, 
postoji mogućnost kako se nalazište vjerojatno nalazi dublje is-
pod oraćeg sloja humusa, zbog čega i nema mnogo površinskih 
nalaza. S istočne strane potoka Kiselice otkriveno je nalazište 
AN 4 Suhopolje – Napast 1 koje je također smješteno na ve-
ćem ovalnom uzvišenju (sl. 6). Na njegovim zapadnim padi-
nama prikupljeni su malobrojni površinski nalazi koji također 
upućuju na postojanje prapovijesnog naselja. Nekoliko stotina 
metara dalje zabilježeno je nalazište AN 5 Suhopolje – Napast 2. 
Riječ je o ovalnom uzvišenju koje se danas tek neznatno uzdiže 
iznad okolnog prostora (sl. 7) na čijoj su površini zabilježeni 
samo sporadični nalazi keramike i kućnog lijepa koji upućuju 
na naseljavanje tijekom prapovijesti. 
Nalazište AN 6 Suhopolje – Elemir otkriveno je na iz-
duženom uzvišenju na kojem su prikupljeni malobrojni prapo-
vijesni keramički ulomci. S obzirom na to da trasa obilaznice 
prolazi sjevernim rubom nalazišta, postoji mogućnost otkrivanja 
pojedinačnih objekata. Sa sjeverne strane potoka Dabrovice, na 
površini blagog uzvišenja, prikupljeni su keramički ulomci koji 
upućuju na postojanje prapovijesnog i srednjovjekovnog nalazi-
šta AN 7 Suhopolje – Dabrovica. Nedaleko od nalazišta, s južne 
strane potoka Dabrovice, u terenskom pregledu 2002. godine 
otkriveni su keramički ulomci kulture polja sa žarama te laten-
ske kulture koji upozoravaju na postojanje nizinskoga prapovi-
jesnog naselja (Tkalčec et al. 2002: 58–60, karta). Uz potoke 
Dabrovicu i Dubravicu u terenskim pregledima 2001. i 2002. 
godine otkriveni su tragovi brojnih prapovijesnih i srednjovje-
kovnih naselja koji upućuju na intenzivno naseljavanje područja 
Sl. 2  AN 1 Virovitica – Muškara (snimio: M. Dizdar)
Fig. 2  AS 1 Virovitica – Muškara (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED DIONICE DRŽAVNE CESTE D-2 – SJEVERNA OBILAZNICA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 169-173
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sjeverno od Suhopolja (Tkalčec et al. 2001; 2002).
Buduća zaštitna istraživanja otkrivenih nalazišta omogućit 
će prikupljanje novih spoznaja o naseljenosti prostora virovitičke 
Podravine koja se nalazi na važnom komunikacijskom pravcu 
koji je vodio nizinom rijeke Drave. Iskopavanja većih površina 
naselja iz prapovijesti i srednjeg vijeka ponudit će važne spoznaje 
o njihovoj infrastrukturi, dok će materijalna ostavština uputiti 
na vremenski slijed naseljavanja.
Sl. 3  AN 2 Virovitica – Kresonci (snimio: M. Dizdar)
Fig. 3  AS 2 Virovitica – Kresonci (photo: M. Dizdar)
Sl. 4  AN 2 Virovitica – Kresonci (snimio: M. Dizdar)
Fig. 4  AS 2 Virovitica – Kresonci (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED DIONICE DRŽAVNE CESTE D-2 – SJEVERNA OBILAZNICA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 169-173
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Sl. 5  AN 3 Virovitica – Brezik (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  AS 3 Virovitica – Brezik (photo: M. Dizdar)
Sl. 6 AN 4 Suhopolje – Napast 1 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 6  AS 4 Suhopolje – Napast 1 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED DIONICE DRŽAVNE CESTE D-2 – SJEVERNA OBILAZNICA..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 169-173
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Summary
The field survey carried out on a part of the route of the Podravina 
expressway, the Virovitica – Suhopolje section, led to the discovery of seven 
previously unknown archaeological sites. The 9.6 km long route bypasses 
Virovitica and Suhopolje to the north (Fig. 1) through a lowland territory 
with a number of small watercourses, next to which, on slightly elevated 
positions, lie all of these newly-discovered sites. The collected surface ce-
ramic finds were used as the basis for a demarcation of zones for future 
rescue archaeological excavations that will lead to new insights into the 
habitation history of the Virovitica area. The intensive habitation was fa-
voured by the fact that the area is positioned on an important communica-
tion route leading through the basin of the Drava river, which connected 
the south-eastern Alpine area with the Danube basin. The future broad-
area rescue excavations will enable important knowledge about settlement 
infrastructure, especially those from prehistory and the Middle Ages.
Sl. 7  AN 5 Suhopolje – Napast 2 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 7  AS 5 Suhopolje – Napast 2 (photo: M. Dizdar)
